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В связи с изменением системы образования часто возникает проблема сокра-
щения профильных предметов, которые могут иметь важное практическое при-
менение. Одним из решений этой проблемы может быть создание электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР).  
ЭОР – совокупность средств программного, технического и организацион-
ного обеспечения, электронных изданий, размещаемая на машиночитаемых но-
сителях и/или в сеть [1]. Более простым языком, ЭОР это учебные материалы, 
которые используются с помощью электронных устройств. 
Электронное образование проходит в виде самостоятельного обучения сту-
дента. Структура курса включает в себя: лекции (в виде видеоматериалов, пре-
зентаций или в текстовом виде), практические занятия (решение задач или напи-
сание сочинений), лабораторные работы, система самоконтроля студента (реше-
ние тестов на понимание лекционного материала) и итоговое тестирование (ана-
лог зачета или экзамена). Курс разделен на недели. Каждую неделю выкладыва-
ются лекции и тесты к ним, которые нужно выполнить в течение 7 дней. Прак-
тические и лабораторные занятия выкладываются на определённых неделях и 




Преимущество ЭОР состоит в том, что студент может в любое время недели 
приступить к изучению курса. В целом на изучение предмета потребуется около 
2-3 часов в неделю, что соответствует учебное нагрузке. 
Проверка тестов выполняется автоматически сразу после отправки ответов 
студентом, т.е. студент сразу получает результат своего тестирования. Проверка 
же практических и лабораторных работ выполняется преподавателем после от-
правки слушателем. Итоговое занятие может проходить либо в очном виде в 
аудитории, либо дистанционно с применением онлайн-наблюдения. 
В процессе прохождения курсов слушатель имеет постоянную обратную 
связь с преподавателем и при необходимости может задать любой вопрос по теме 
изучаемого курса. 
Для оценивания результатов студента принята 100-бальная система, которая 
включает себя качество выполнения тестов, практических занятий и итогового 
тестирования. Для объективного оценивания применяется метод коэффициентов 
для каждого отдельного вида работ.  
Таким образом, применение ЭОР дает студентам возможность пройти обуче-
ние по востребованным профильным предметам в дистанционном виде. 
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Проектное обучение в сфере образования в наши дни обусловлено не только 
получением совершенно нового, уникального проектного результата, но также 
формированием высокого уровня личностных компетенций студентов и вместе с 
